





Aquest est iu, potser s'ha vist d 'una manera 
mes descarada que ma¡ , un in tent , per par t 
d 'a lguns interessats, d ' inc loure d 'a l t res man i -
festacions, o expresstons que res no teñen a 
veure amb l 'art . 
Es ver i tat que l 'art és tan a m p l i , que a ve-
gades, resulta costos d'assenyalar e!s seus lí-
m i t s . El que no es pot ob l idar , és que sois h¡ 
ha un ar t , ¡ no pot haver n'hi un d 'est lu , que per-
met i de donar entrada a tot alió que, amparant -
se en l 'art , sembla que pot ser mes rendib le . 
Potser perqué és el per iode de l 'any, en qué es 
produeix o s ' intents almenys que passí, a Tes-
t i u , temps de « tur is tes», el fenomen és idént ic : 
que entre mol ts anomenats tur istes, entra gent 
de tota mena que res no té a veure amb ells. 
La pro l i fe rac ió , o mi l lor d i t , improv isac ió de 
sales d 'ar t , específ icament a la costa, fa que 
s'hi pengi o s'hi presenti tota faisó de coses, a 
vegades fetes amb les matéries amb qué es fa 
ar t , pero que res no teñen a veure amb ell ma-
teix. De la ma jo r ia d'elles, va ldr ía la pena de 
d i r -ne «de souvenirs» mes que a r t , ja que apor-
ten coses o es tr is seriats, malgrat que siguin 
real i tzats per una mateixa persona, que, amb la 
barqueta, p in tada o de fusta , ha troÍDat el medi 
de guanyar unes pessetes, cosa natura l i accep-
table, pero que quasi sempre están fora d'a-
quest art al qual pretenen in t rodu Í r - lo els in-
termediar is . 
Sortosament per aquesta expansió de l 'art 
g i ron í , el que acabem d'escr iure és sois un pe-
t i t sector, aixo sí, que va en augment i per tant 
que cal v ig i lar , i inclús seria bo de l im i ta r en el 
f u t u r . Pero, segueixen les que podr íem di r -ne 
sales d 'ar t clássiques, on la gent del país pot 
gaudir de diverses mostres deis mes var iats es-
t i ls i técniques, portades per art istes de valúa. 
per 
Gil Bonancia 
THARRATS A PLATJA D'ARO 
Cada any s'obre alguna sala d 'ar t nova, i 
aquest est iu, a Platja d 'A ro , la «Galería Xa-
loc», la qual ha estat pensada i real i tzada amb 
la f ina l i ta t de poder acoll ir, amb totes les ga-
ra nt Íes, qualsevol man i fes tado ar t ís t ica. I oer 
la seva inaugurac ió, es va aconseguir que en 
Thar ra ts , l 'ar t ista g i roní universal , tornes a les 
nostres terres, ta lment com si fos per a real i t-
zar una nova escala en aquest seu i t ineran t 
cercar l 'art i expressar-lo, p lasmar- lo , que l'ha 
du t ais Ibes mes allunyats del nostre univers. 
Perqué Thar ra ts , no s 'acontenta, no es res-
t r ingeix a plasmar o expressar alió que, d i r í em, 
resta a la vista de t o t h o m , sínó que també, d 'u -
na faisó pecul iar í pos i t iva, tot alió que en rea-
l i ta t hi és, existeix, pero que necessita d'aigú 
que, com a in te rmed ia r i - presentador, faci que 
ens apropem, que descobr im aquesta real l ta t . 
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Dint re la seva temática predi lecta, hi ha 
aquest paisatge «real», al qual potser encara 
aigú no hi és acosturnaí o fami l i a r i t za t , pero 
que sens dubte existeix, i que va del meravellós 
món submar í al cósmic, i f ins i tot a les gala-
xies. 
Aigú podría d i r que les seves obres, o s im-
p lement que la seva obra , és una expíosió de 
l ium i co lor , i creiem amb sincer i tat que ho en~ 
dev inar ia , malgrat que rexp los ió sol ser o ex-
pressar dest rucc ió , assolament, ment re que en 
Cobra de Thar ra ts , que per al t ra banda no té 
res de mister iosa, ja que en ella tot és l í m p i d , 
és f o rmac ió o agrupació, ta lment com si des-
prés de l'espetec f u l m i n a n t , com si fos per mí t -
¡á de cinema amb cambra lenta, tornessin a la 
seva or ig inar ia c o n f i g u r a d o , per aturar-se en el 
moment precís en qué, pot ofer i r -nos ¡a quel-
com mes que una suggeréncia, car assoleix l'ex-
pressió exacta per m i t j á de la qual ens parla 
d'aquest món de l 'art. 
P intor del cosmos? Hi ha dues persones 
que el coneixen p lenament . La p r imera en 
Charles Conrad , el tercer home que va t rep i t -
¡ar la l luna, I que en preguntar- l i sobre la p in -
tura de Thar ra ts , apro f i tan t la seva presencia 
en una exposició del nostre p in to r a Nova Y o r k , 
va d i r : «Les p in tures de Tharra ts jo les he vis-
tes a l 'espai». 
I Valent ina Nikolaeva-Tareshkova, la p r ime-
ra dona de l 'espai, va d i r , davant d'una p in tu ra 
de Tharra ts que es t roba al «Club deis Ast ro-
nautes de Moscou», que era una visió autént ica 
de l' infinit. 
De l ' i n f in i t , en Tharra ts se'n va a les pro-
fu ndi tats del mar. A la serie de televisió, el 
professor Cus tea u ens ha v ingut a re fo rmar , 
m i t jan^ant els co lors, de l 'autent ic i ta t deis co-
lors I formes de les obres de Thar ra ts . Ara bé, 
el que li dona una for^a de percepció mes sig-
n i f ica t iva, cal cercar-ho en el fet que Tharra ts 
es va ant ic ipar a sent i r i mostrar-nos aquesta 
parcel-la de m ó n , ¡a que el va p lasmar abans 
d 'aparéixer les botelles d'oxigen que fessin pos-
sible l 'exploració deis fons del mar , o que els 
homes t r lpu less in els coets. 
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Ha estat dones, segueix essent com un avan-
za!, en Cexpressió de fo rmes, colors i mat isos, 
que ja exist íen, puix que son eterns, i ha estat 
com si esperessin que algú els tragues, de ía 
foscor, de l 'anonimat , i aquest algú ha estat en 
Thar ra ts . 
En aquest baixar a les p ro fund i ta ts o pu ja r 
a a l t i tuds impensades, per mostrar-nos tot alió 
que h¡ ha de bonic, hi ha moments en qué la 
seva obra té mol t a veure amb la mineralogía 
de Cadaqués, on el p in to r hi té estud i . Des-
prés de comentar a exposar — q u e no a p in ta r , 
que ja ho feia ais 10 anys—, en aquell encara 
I legenda ri «Dau al Set», jun tament amb d'al-
tres, com en Joan Pone, Modest Cuixar t — a f i n -
cat a la nostra p r o v i n c i a — i An ton i Tapies, en 
Thar ra ts , de l'any 1948 f ins ara no sois ha tre-
ballat d i rec tament en les ditas arts plást iques, 
sino que també amb d'al t res mani festacions, 
publ icant la revista que va aglut inar real i tats 
i obr í nous camins al món de la sensibi l i tat hu-
mana. 
Els seus blaus, les fo rmes mes il-lusóries d'a-
questa real i tat permanent , que sembla voler es-
quí tila r-se de tot quant ens apropa a conside-
racions concretes, la qual cosa fa que vu lguem 
tornar a veure l 'obra, sentir- la amb mes p leni -
t ud ta lment com per endinsar-nos, per t robar-
hi noves i expressives sensacions. 
La for^a estética de la seva obra és apare-
Hada amb un l i r isme poétic de for ta manifes-
t a d o . Catalogar la seva obra dins d 'una escola, 
tendencia o técnica, seria una atzagaiada, a l -
menys en el con jun t , ja que en un sol quadre 
pot sorgir-hi un surreaMsme d'una abstracció 
que teñen les seves maculatures. Una v is ió cro-
mát ica amb el mateix impuls natura l de la seva 
propia personal i ta t , pieria de la human i ta t d 'un 
home inquiet , pero a la vegada op t im is ta , apor-
tant espontaneVtat allá on tot és sent iment i r i t -
me. 
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